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El pagès i la terra
De qui és la terra! De qui són els
fruits de la terral Temes candents avui
en discussió.
L'home que pel seu treball, per la se¬
va intel·ligència, per la causa fortuita
que sigui té un capital en diner és just
que pot invertir-;lo en adquisició de ter¬
ra en el lliure mercat de compra-venda
com altra mercaderia qualsevol.
Es cosa ben enraonada que el qui
posseeix un tros de terra en sia amo i
se la meni per a treure'n el millor ien-
diment possible. El qui posseeix la ter¬
ra que no pot menar és just que bus¬
qui a aquell qui no posseeix mitjans per
a comprar-la, però que és treballador
de la terra i disposa d'intel·ligència i
braços per fer que aquella produeixi.
Capitalista del diner i capitalista del
treball faran una societat per l'explota¬
ció de la terra, en la que l'un aportarà
diner i l'altre hi aportarà treball. La mú¬
tua convivència en aquesta societat farà
que la producció sia eficaç, en profit
del treballador reportant-li redit en
compensació del seu treball i a l'amo
interès el seu capital.
L'amo posa com a capital la terra,
l'habitació, les corís, els magatzems, la
contribució, el diner convingut en la
part de sements i adobs i la terra fran¬
ca que lliura al massover. El masover
posa en la societat treball, llevors i
adobs i la part convinguda en diner
per a lloguer d'edifici.
No pot ésser taxada d'una manera fi¬
xa per tant, la part que hi posa l'amo i
la part que hi posa el masover i per
tant no sempre pot ésser taxat per un
igual la part de rèdit que correspon al
masover i la que correspon a l'amo.
Les terres planes, de regadiu, de gran
producció tindran un valor de compra
i un esforç de producció molt diferent
de les terres de secà i més encara de
les terres de muntanya. Unes quarteres
de terra de regadiu produeixen amb un
relatiu menys esforç un tant per cent
superior a les terres de secà i per tant
el tant per cent a repartir serà distint
segons la terra.
En nostres terres de secà en les que
l'amo hi posa la terra i l'edificació i
conservació i despeses generals inhe¬
rents a les matèries, el masover deu
posar-hi un esforç superior en la pro¬
ducció com en intel·ligència, per això
és necessari que el maso er tingui un
tros de terra franca amb que produir
menjar pel bestiar que corre al seu
compte i risc que ensems que produir
un rendiment en diner per al masover,
produeix un capital en fems que és pro
fitós a masover i amo; en la millor
producció de la terra; a canvi de la part
de fems que correspon a l'amo, aquest
ftporta la ferra franca, la construcció 1
la conservació de corts i magat2ems.
De la bona harmonia entre masover i
àmo depèn que la terra produeixi o no,
tn benefici o perjudici per als dos. Si
Un masover no pot produir fems per
manca de capital en compra de bestiar
0 menjar la terra sense adobar no pro
duïrà ni per ell ni per l'amo; el maso
ver no trobarà remuneració en el capi¬
tal treball aportat i l'amo no treurà in¬
terès del capital diner esmerçat. Terra
femada és bona productora, terra esca¬
nyada és erma.
Una terra pot adobar-se amb adobs
quimics que deuen comprar-se. En la
compra deuen interessar-hi masover i
amo en les quantitats corresponents ja
que en la compra d'adobs l'amo si no
hi posa diner no hi posa res, en tant
que en la producció de fems hi posa
terra, construcció, etc.
Les llavors avui també són cares i és
just que no sien pagades sols pel ma¬
sover ja que no són collides en la finca
sinó que són importades i per tant
l'amo no hi esmerça res en la prcduc-
ció de les mateixes, deu aportar-hi el
diner en la part que li correspon.
De qui deu ésser la terra! La terra
que hom conreua i produeix suficient
per a viure sempre serà una bona solu¬
ció que sia propietat del mateix que la
conreua; però la terra que per a pro¬
duir el suficient necessita gran capital i
preparació no és possible que un petit
propietari treballador l'adquireixi; per¬
què no rendiria el necessari i la pro¬
ducció serà inferior a la capacitat pro¬
ductiva. Per aquest motiu veiem com és
possible i freqüent la existència de pe¬
tits propietaris agricultors en terres fà¬
cils i en canvi com en terres munta¬
nyoses els petits propietaris acaben en
la misèria.
En terra plana i fèrtil on amb po¬
ques quarteres la producció és com¬
pensadora al treball i al capital i on la
despesa de mà de jornal és petit, una fa¬
milia amb petit capital i diligència de
treball pot adquirit i explotar la terra,
però en terra de secà i més en terra de
bosc o pasturatges un petit propietari
amb unes poques quarteres de produc¬
ció curta i unes vessanes de bosc, poc
productiu, no arriba a més enllà que a
la misèria i a la venda en plena deca¬
dència de la finca.
Tots hem vist com forçoasment han
anat desapareixent els petits propietaris
de muntanya, on la producció agrícola
no rendeix i els pocs que queden estan
arruïnats o viuen una vida ben misera¬
ble. L'explotació d'una finca rústica
amb una mínima part de terra de con¬
reu i aquest de rèdit baix no pot donar
vida a una família avui en que la vida
és cara i la cria del bestiar exigeix un
capital en diner, per compra de grans i
farines o alfals, que no produeix el pe¬
tit propietari de muntanya i en grau
semblant el de mantes terres de secà.
Tampoc han donat gaire bon resultat
els comunals dels municipis del Piri-
neu i ses estriberes, on la majoria de
pobles tenen les terres comunes i els
boscos ensems. Tots aquests pobles
són pobres i quasi despoblats a pesar
de tenir en la seva ajuda el tros de em-
priu a voltes molt extens. Això és degut
a que les explotacions fetes a compte
d'entitats oficials mai donen bon rendi
ment. ja és clàssic en el nostre país que
el que és del comú no és de ningú.
La prova que avui sembla que pren
increment de tornar a la socialització
de les terres ja ha estat explotada en
el nostre país, des de que les terres dels
senyors feudals passaren a mans del
comú i quin rendiment ha estat un fra¬
càs, sense profit per ningú, més que per
algun viu de cada contrada. L'explota¬
ció dels grans termenals de boscos fets
per entitats oficials sempre ha estat cara
i de rendiment exigu. Per això ja fa dies
que en tornem d'aquest sistema que
avui ens presenten com una cosa nova
i de darrera moda.
L'altre procediment oposat, que tam¬
bé preconitzen els mateixos que fan
propaganda del sistema socialista i que
sols per una manca de criteri pot ex¬
plicar se, el de repartiment de la terra
en petites parcel·les, en les que cadascú
serà amo del que conreui també ha fra¬
cassat per la impossibilitat de defensa
contra riscos tant repetits en el camp.
Un propietari de la terra que con¬
reua sense més possessió que allò que
explota no pot fer front a una pedre¬
gada, una sequedat, una malura del
bestiar, una puja de preus en el mate¬
rial de compra. A la mort del cap de
casa ja no hi ha possibilitat de subsis¬
tència de la família, necessitat de mos
80S que no sols resulten de vida cara
en comparança a ta producció de ia
terra, sinó oimés que poden al·legar el
mateix principi de que la terra és del
qui la conreua i passa a propietat dels
conreuadors en perjudici de vidua i
fills.
Contribucions, amb tendència contí
nua a la puja, conservació i construcció
d'edificis i mi! altres dispendis fan im
possible la vida d'un petit propietari
especialment en terres de dificil comu¬
nicació i producció escassa.
L'implantació de Bancs de crèdit
agrícola pot solventar en part aquestes
dificultats, la creació de Mútues, Sindi
GŒTHE
Avui tot el món commemora el primer centenari d'aquest gran poeta i filò¬
sof alemany. Per tal d'honorar-lo publiquem a continuació alguns dels seus més
escollits pensaments, traduïts per Joan Maragall flor d'intel·ligència que posen el
seu nom a l'abast de tothom:
Tot al ò que es de raó ha sigut ja | per tot arréu sap trobar i estimar quel-




Com pot un hom apendre a conei-
xe-s a sí meteix? Mai per la reflexió,
sinó per la acció. Procura fer ton deu¬
re, i sabràs allò que hi ha en tu.
«
• «




Diga-m amb qui vas i't diré qui ets;




Cada home ha de pensar a la seva
manera, perquè cadascú troba en el seu
camí una veritat o un aspecte de la ve¬
ritat que l'ajuda vida a travers. Però a
ningú li es permès abandonar-s'hi, sinó
que la ha de confrontar a cada moment:
el pur instint, per si sol, no convé a la
natura humana.
« «
U a activitat sens reserva, sia de la
mena que sia, acaba en ruïna.
«
• m
En les obres de.l'home, el mateix que
en les de la natura, allò més digne d'a¬
tenció es la intenció.
K( m
No sempre es necessari que una ve¬
ritat se concreti, sinó que n'hi ha prou
amb que suri i's difongui en l'atmósfe-
ra espiritual, desvetllant assentiment i
harmonia, com el sò de les campanes
se difon amorosament pels aires.
«
« *
Els botànics classifiquen tota una
mena de plantes amb el nom de incom-
cals, etc., que faciliten les transaccions, P'""- A'"' P<" «lir-se que hi ha
treuen intermediaris, obren mercats i
institueixen indústries agrícoles, poden
millorar el rendiment de les terres, pe¬
rò sempre trobareu l'insolubilitat del
cas del petit productor que no podrà
amb el rendiment de la finca sostenir
la família.
La millora de la producció agrícola
i per tant l'augment de benestar de la
pagesia devem buscar-la en la resolu¬
ció tècnica dels problemes agrícoles;
les escoles tècniques d'ensenyament
que orienten el pagès en millorar de
llevors, aportació d'adobs convenients
a cada terra; selecció de races de bes¬
tiar; obertura de mercats per a les pro¬
duccions que s'atasquen; creació d'in¬
dústries que augmenten e' preu de les
primeres matèries de collita; maquinà¬
ria de producció amb disminució de la
mà d'obra i vies de comunicació, etc.
A Catalunya teniem resolt en bona
part el problema de la terra salvant una
sèrie de detalls de contracte en alguns
llocs; avui la cosa està un poc agudlt-
2ada, però es resoldrà altra vegada en
sentit semblant a l'instituït fins avui,
sempre amb aventatge per al treballa¬
dor, puix el Valor del treball cada fia
homes incomplerts; són aquells en els
quals l'impuls i'l desitj no són propor¬
cionats a la capacitat d'acció i d'acaba¬
ment.
(h m
Es untl· grossa falta, molt comuna,
creure-s esser més d'allò que un és, i
e&timar-se menys d'allò que un mereix.
*
* ♦
La dignitat de l'art, on se veu més
és en el de la música, perquè en ella no
hi ha matèria que descomptar, sinó que
és, en sí mateixa, substància i forma, i
aixís eleva i ennobleix tot allò que ex
pressa.
*
L'amor a la ventat se coneix en que
El mellor de la historia són els entu¬
siasmes que promou.
♦
El microscopi i'l telescopi pervertei¬
xen la puresa del sentit humà.
*
Tot allò que'ns deslliura l'esperit sen¬
se aumentar-nos el domini sobre nosal¬
tres mateixos, es perniciós.
*
» *
Si volèu que m'interessi en la opinió
d'altri, cal que'm sia exposada d'una
manera afirmativa: de problemes ja'n
tinc prou amb els meus.
4t
* *
La superstició es tan essencial en
l'home, que qual se la vol foragitar,
ella s'amaga en el més recòndit de l'es¬
perit, i quan un se'n creu més segur,




Hi ha coses que les coneixeríem molt




La imaginació, sols l'art (i especial¬
ment la poesia) pot regir-la. No hi ha




La tasca del poeta es representació,
que arriba a son grau suprem quan
s'iguala amb la realitat, es dir, quan les
formes n'han sigut talment vivificades
per l'esperit, que qualsevulli puga pen-
dre-la per viventa. Així, aoncs, la poe¬
sia, en son grau suprem, apareix del tot
objectiva; i quan més se retrau a dins
del subjecte, més perill corre de per-
dre-s: aquell que sols representa el seu
propri Interior, sense donar-li una ob¬
jectivitat exterior, o be sense animar
aquest exterior amb l'interior, estarà en
els graons d'abaix de tot, i a punt de




La oratòria té'is mateixos privilegia
que la poesia, i se'n val per obtenir
iguala aventatges en l'exterior i momen¬
tani de la vida civil.
»
♦ *
Lord Byron es un talent dotat de ve¬
ritat i grandesa naturals, però amb for¬
mació irregular i selvàtica, i per això
no se'l pot comparar amb ningú més.
és superior al valor de la possessió; pe¬
rò el poc que l'experiència de centú¬
ries ha anat formant és que té una rea-
f litat viva, i, si diuen a la^ nostra terra
que tractes rompen lleis és perquè sa¬
bem que els tractes són fets de cara al
fet viu de la realitat viscuda i les lleis
són fruit de la teorització damunt pa¬
pers de fets sovint Jnadaptables a la
terra on deuen aplicar-se.
El què ha passat a l'Història és el fet
del «jus abutendi», aquell concepte ro¬
mà de la propietat ja no té explicació
en nostres temps; la propietat és una
cosa viva per a utilització de la societat
i el propietari és l'administrador de la
seva propietat que déu cuidar com a
cosa rebuda de Déu per ús propi i uti¬
litat també dels altres, contribuint al
benestar general de la Societat i els seus
membres.
Uttis Vila d'Abadal
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Nota de la Coniissió
Atur Forçós
L'industrial baster d'aquesta ciutat,
D. Joan Nualart, ha fet entrega al Sr. Al¬
calde d'unes carteres pròpies per als
cobradors i a utilitat del recaptador de
la Caixa Atur Forçós.
Les esmentades carteres són de cuir
molt ben acabades i de treba'l acurat, çò
que acredita una vegada més al senyor
Nualart com artista dintre el seu ram.
El seu import és d'unes 20 pessetes
aproximadament.
El Sr. Alcalde en rebre aquest dona¬
tiu fa present el seu agraïment al se¬
nyor Nualart pel seu altruisme en favor
de la Caixa Pro Atur Forçós.
Els passos a nivell
Un nou sistema per a evitar
les catástrofes
Copiem á'El Mati:
«A la línia del ferrocarril del Nogue-
ra-Pallaresa, prop de l'estació de Tér¬
mens, diumenge passat es feren les pro¬
ves particulars d'un aparell senzillíssim,
inventat pel jove maquinista de tren
Jeroni Trilla Rostoll, de Girona. L'es¬
mentat aparell serveix per a fer parar
un tren en marxa, encara que vagi a
tota velocitat, si no estan posades les
tanques d'un pas a nivell.
En ésser el tren a vuitanta metres del
pas a nivell que encara està obert, xiula
la màquina automàticament, funciona
el fre i es para el tren abans d'arribar
ai pas a nivell.
Les proves, repetides vegades dona¬
ren excel·lent resultat, i fou feiicitadís-
sim l'inventor.
Es diu que aviat es faran les proves
oficials amb assistència del ministre de
Obres Públiques i diverses personali¬
tats.»
Barretes Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23. — Mataró
Notes Agrícoles
La junta directiva de l'Associació de
Exportadors de patata primerenca, ha
quedat constiuïda en la següent forma:
preside.it. Salvador Floriach i Arnau;
vicepresident, Josep Quiilot i Fabado;
secretari, Josep Majó i Lleonarf; treso¬
rer, Lluís Matutano; comptador, Martí
Mas i Artau, i vocals, Josep Mora i
Josep Serra i Mora.
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Avui, nit, estrena de la més emocio¬
nant tragèdia humana «La mujer X»,
per la genial actriu Maria Ladrón de
Guevara, pel·lícula totalment parlada
en espanyol.
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona





Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dies
feiners de 9 a 12 del mati,
LÀ SENYOPA
Gerírudts Noé í Diví de Bonel
ha mort a l'edat de 46 anys, confortada amb el Sagrament de l'Extremaunció
A. c. s.
Sos afligits: espòs, Llorenç Bonet i Botey; filla, Carme; mare, Carme Diví, vídua de Noé;
pare polític, Josep Bonet, vidu de Francisca Botey; germans, Maria i Miquel; cunyats i cunyades,
ties, nebots, cosins i família tota, en assabentar a les seves amistats i relacions tan sentida pèr¬
dua, els preguen la tinguin present en les seves oracions i es dignin assistir als funerals que, per
a l'etern descans de la seva ànima es celebraran demà dimecres, a TRES QUARTS DE DEU del
matí, en la parroquial església de Sant Joan i Sant Josep, per quals actes de caritat els quedaran
molt agraïts.
Dues misses a tres quarts de deu, amb cant del <s^Nocturn», Ofíd-funerat
í seguidament la missa del Perdó.
Mataró, 22 de març de 1932.
ELS ESPORTS
Més resultats assolits el dis¬
sabte i diumenge per equips
de la nostra ciutat
CAMP DE LA S, IRIS
Diumenge, a les lO'SO de! matí: Bas¬
quetbol. Campionat de Catalunya (2.®
divisió). C. C. Hospitalet, 30 - S. Iris,
25 (primers equips).
CAMP PENYA A. SEMPRE (Calella)
Dissabte, a les 10'30 del matí: Futbol.
Penya Valls - Penya Avant Sempre (pri¬
mers equips). Ajornat.
CAMP P. PUÈRTOLAS (Badalona)
Diumenge, a les 3 de la tarda: Fut¬
bol. Penya Valls, 3 - Penya Puèrtolas, 2
(segons equips).
CAMP DEL MASNOU
per l'encontre que ens ocupa. Feren |
una gran exhibició de rapidesa i preci¬
sió matemàtiques, acompanyat d'una
noblesa que algun equip també de pri¬
mer ordre n'hauria de prendre exem¬
ple. Tot l'equip forní una bona actua¬
ció, però ca! fer ressaltar l'encert extra¬
ordinari de Arnaud el qual obtingué 18
punts dels 20 que s'apuutà el seu
equip, demostrant ésser un jugador ve¬
ritablement excepcional.
L'Iluro es tingué d'inclinar davant la
superioritat de l'adversari i en quant a
joc no ho feu malament, però prosse¬
guí el desencert que venen acusant ti¬
rant a bàsquet Cordón i Arenes. Aquest
darrer juga sempre massa retardat i les
avançades perden efecte. El millor fou
Canal (j.), i Raimí, quan a mitjans de la
segona part substituí a Costa.
El públic, que era nombrosíssim.
Diumenge, a les 3 30 de la tarda: Fut- ] tes millors jugades d'ambdós
bol. U. E. Maíaronma, 7 - Masnou, 0. *
Equip de l'U. E. Mataronlns; Badia, »
Carbonell, Pia, Roig, Jené, Vilamanya, |
Coll, Rodriguez, Cervera, Àngel i Boix. •
Els gols foren marcats per Jené 1, Cer- |
vera 2, Rodriguez 2 i Boix 2. Varen so- |
bressortir Carbonell, Boix i Jené, qui |
fou el millor. Els demés varen complir. |
Basquetbol
El Campionat de Catalunya
I.® divisió—20 de març de 1932
Resultats
lluro, 11 — S. Patrie, 20
Laietà, 19 — Barcelona, 25
Juventus, 21 — Espanyol, 18





Laietà . . .
Patrie . . .




equips, i en acabar el partit els dedicà
—molt especialment al Patrie—una for¬
ta ovació, corresponent aquest amb
els clàssics «burres». Que en prengui
nota qui vulgui, però que vegi tothom
que els afeccionats mataronins saben
reconèixer els valors de l'adversari
quan aquest els demostra en forma de
coneixements i noblesai
Arbitrà sense dificultats i no molt de
encert, el col·legiat senyor Valls i ancià
el senyor Rodón.
Equips:
8. Patrie: Canal, Solduga, Mitchell,
Maunier (2) i Arnaud (18).
lluro: Canal (G), Canal (J.), Cor¬
dón (4), Costa, Arenes (i) i Raimí (6).
«
El partit de segons equips fou gua¬
nyat per I'lluro per 32 a 5. El Patrie ju
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (I)
Programa per a demà
12 00: Obertura. Carilló. Primera in-
formació de canvis de valors. Tanca
del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12'05 a les 13'00.
—Concert de sobretaula, de les 12'30 a
les 14'15.—Emissió radiobenèfica, de
les 14'15 a les 14'30.—Emissió de tarda,
de les 17 00 a les 18'30. — Emissió de
nií, de les 20'00 a les 23.
Unlóís Radio Barcelona EAJl.
349 tn. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per demà
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—Emissió de so¬
bretaula, de les 13 00 a les 16'C0.—
Emissió de tarda, de les 19 00 a les
20'15. ~ Emissió de nit, des de les
21'0ûa les 24m
Vespre, a les 7, rosari i Via-Crucis i
la capella dels Dolors i mes de Sant Jo¬
sep.
Parròquia de Sant Joan i Sani josip.
Demà, missa cada mitja hora, de dos
quarts de 7 a les 9. Durant la primera
missa i en la de les 8, es farà el mes de¬
dicat al gloriós Patriarca Sant Josep.
A dos quarts de 8, exercicis en honor
I de Sant Josep Oriol i a dos quarts de 9,
j missa i exercicici en honor de Sant Jor¬
di.
Vespre, a un quart de 8. mes de Sant
Josep.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anii»)
Observacions del dia 22 de març 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tardi
Altura llegida: 765 6—764'
13 2-14'
ES CERCA
en totes les ciutats
PERSONES
com Gerents de Sucursals
no són necessaris coneixements
especials, magatzem ni despesa





























Sants de demà: Dimecres Sonf-Sants
Camp (fe Flluro
lluro» 11 - «Société Patrie»» 20
No dubtem en qualificar aquest par¬
tit com el millor que ei present cam¬
pionat ens ha brindat a la nostra ciutat,
i tampoc creiem errar nos en qualificar
al Patrie com el millor conjunt dels
equips c|ue el disputen, si el jutgem
gà bé, però no tirà a bàsquet. L'Iluro | Josep Oriol, fill de Barcelona, Vic¬
torià, Màrtir, Domici i campanys, màr¬
tirs, {Dejuní)
Basilica parroquial de Santa Maria,
Demà, missa cada mitja hora des de
dos quarts de 6 a les 9; l'última a les
11. Al matí, a dos quarts de 7, trisagi; a
les 7, meditació; a dos quarts de 8, mes
de Sant Josep; a dos quarts de 10, missa
conventual cantada.
A les quatre de la tarda, ofici de Te¬
nebres. Al vespre confessions.
meresqué la victòria, si bé no tan so¬
nada.
lluro: Nogueras, Ruidós, Bonet (12),
Duch (5) i Raimi (12). A la segona part
Samper (2) al lloc de Raimí.
Patrie: Corominas, Coderch, Font,
Arnaud (2) i Hospiíaleche (3).
C.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Clioita per i Mslalties de le Pell 1 TratlaiOBOí del Or. ïlSd^Off. LlinÂs
Curació dC les «úlceres (llagues) de les cames» - Tots els dimecres i dlnmcn-
CARRER DB SANTA TERESA. M : -î MATARÓges, de 11 a 1 : — :











Estat del cel: S. — S
ifitat de la mar: 0 — 2
L'obfervador: LI. Esquerra
Aquest matí, a dos quarts de nou,
l'auto turisme 48.002 B, conduït per Jo¬
sep Serra Mola, de Calella, ha topat
amb la motocicleta 2 862-G. conduïda
per Salvador Font Vinyals, de 38 anys»
veí de Vilassar de Mar. A conseqüència
i de la forta topada ei conductor de la
I moto ha resultat mort quasi en l'acte de
9
l'accident.
El fet ha ocorregut a la carretera de
Barcelona davant I'«Ho3tal de l'Aren*
gada», terme municipal de Cabrera de
Mataró. Avisat el Juijat d'insfrucció,
aquest s'ha constituït al lloc del suCcéS
j practicant les degudes diligències, or»
I denant l'aixecament del cadàver i là de»
tendó del conductor de l·autoniòhíl,
diari de mataró 3
L'infortunat Salvador V ñais deixa 7 j
giis.
Una parella de la Guàrdia civil cum-
plint l'ordre del Jutge ha procedit a la
detenció de Josep Serra.
PÈRDUA: Dissabte passat, diada de
Sant Josep, al mig dia, des de It Plaça
de Pi i Margall al Parc Municipal, pas¬
sant pels carrers de Cuba, Beat Oriol,
Montserrat i Rambles, es va perdre una
arrecada d'or, que per ésser un record
de família, s'agraïrà a la persona que
l'hagi trobada que la retorni a la Plaça
de Pi i Margall, 22, 2.on-l.*.
D'acord amb les disposicions vigents
des del l.er d'abril al 30 del mateix
mes, estarà oberta la matrícu'a per als
alumnes que desitgin examinar-se en la
pròxima convocatòria, d'assignatures
deies Facultats establertes a l'Univer¬
sitat.
Dita matrícula s'efectuarà en les se¬
cretaries de les respectives Facultats, a
les hores de despatx públic. A la porte¬
ria de cada Facultat podran proporcio-
nar-sc els alumnes, gratuïtament, els
impresos necessaris per a sol·licitar la
seva inscripció. Per a realitzar-la, és ne¬
cessària l'exhibició del carnet d'identi¬
tat escolar, que s'expedeix en la Secre¬
taria general.
Els alumnes abonaran els diversos
drets que prescriuen les disposicions
vigents quin detall i forma d'efectuar
l'esmentat abonament estarà exposat al
públic en les tauletes d'anuncis de les
respectives secretaries.
A l'acte de la matrícula deurà acredi¬
tar-se per mitjà dels documents corres¬
ponents: primer, l'edat; segon, l'haver
estat revacunat, i tercer, per als que co¬
mencin els seus estudis tenir aprovats
els exercicis de revàlida del Batxillerat
Universitari, Secció de Ciències per a
les Facultats de Medicina, Farmàcia i
Ciències, i Secció de Lletres per a les
de Dret i Filosofia i Lletres.
—Un nou aparell de radio superhe-
terodí, de vuit vàlvules, per a sentir es¬
tacions d'onda curta de 200 a 500 me¬
tres i llarga de 1000 a 2000 metres, com
París, per mitjà de condensadors i bo¬
bines especials d* «La Voz de su Amo»
s'ha rebut a la Casa Masdéu, Rambla
Mendizàbal, 21.
Pels aficionats és un aparell deliciós,
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió i amb potència, justificant així
el preu de 1.5G0 pessetes i la marca.
Aparells garantits des de 220 ptes.
M. Vallinajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Mdlas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 11 de 4 a 7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs.
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Notícies de derrere tiore
InformAció de PA^èncin Fâbm per conferències telefònic|ues
Barcelona
3*30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 22 de març
de 1932:
Les baixes pressions del continent
d'Europa constitueixen dos mínims
quins centres es troben situats l'un al
sud d'Itàlia i l'altre a Escòcia.
La zona afectada pel primer com¬
prèn el sudest de França, Balears, cos¬
tes de Tunis i Trípoli i sud d'Itàlia, on
es registren vents molt forts del sector
nord que en la mar produeixen mar
grossa, plovent des de Tunis fins a Si¬
cília i Malta.
El mínim d'Escòcia produeix pluges
a les illes Britàniques i nord de França
1 nevades a Alsàcia, Baviera i nord de
Suïssa.
Per la Península Ibèrica el temps és
bo, però, durant la nit passada, s'han
registrat algunes glaçades per l'interior.
—Estat del temps a Catalunya a let
vuit hores:
Per les comarques pirenenques, Em¬
pordà i curs de l'Ebre bufa tramonfani;
per la resta del país, els vents són flui¬
xos i vai i :ibles predominant també els
del sector nord.
El cel està serè per tot arrreu essent
les temperatures baixes per l'interior
del país; les mínimes d'avui han estat
de 8 graus sota z^ro al llac Estangento,
2 sota zero a Capdella i 1 grau també
sota zero a Sant Julià de Vilatorta.
Nova oficina a la Generalitat
dirigida pel senyor Hurtado
El senyor Terradelles ha rebut als
periodistes, als quals ha manifestat que
d'acord amb l'article cinquè del decret
de constitució de la Generalitat de Ca¬
talunya, es crearà una oficina d'Admi¬
nistració Local el cap del qua| serà el
senyor Víctor Hurtado.
En aquesta oficina s'hi muntarà un
important arxiu documental amb totes
les dades relacionades amb la vida mu¬
nicipal i de les activitats de toís els
Ajuntaments de Catalunya.
Canvi de personal a la Generalitat
El conseller de Governació en la
seva conversa amb els periodistes, ha
anunciat un canvi de personal en el
departament de Governació. Ha dit el
senyor Terradelles que el senyor Enric
Sebastian que fins ara havia desempe-
nyat el càrrec de cap de la Secretaria
de Governació seria jubilat, substituint-
lo el senyor Carles Soldevila, qui serà
substituït pel senyor López-Picó. Les
funcions de major de Secretaria, seran
desempenyades pel senyor Joan Pe¬
legrí.
La piqueta i la campana
de la capella de Sant Jordi
Un periodista ha preguntat al senyor
Terradelles per quin motiu eren retira¬
des de la capella de Sant Jordi, entre
altres objectes, la piqueta i la campana.
El senyor Terradelles ha contestat que
el motiu no tenia importància, sola¬
ment es tractava d'una qüestió d'estè¬
tica.
Interina solució de la crfsi parcial
del govern de la Generalitat
^^Banco Urquiyo Catalán"
hiitlll: Pilli. U-imilm CvllilZSMSN Ipiitit di btíiis. lU-TiUbi IHH
Direccions fclévrèflca i Tclefònlcni CATURQIIi|0 t Magatxcms ■ la Bareeloncta - Barcelona
AOBNCIBS I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manress.
Malaró, Palamós, Reas, Sant Pella de Guíxols, Sitges, Torelló. Vlcb 1 Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació
«Banco Urqullo»
«Banco Urqaiio Catalán» .
«Banco Urqnifo Vascongado» .
«Banco Urqatjo de Gnípúzcoa» .
«Banco del Oeste de EspsBa»
«Banco Mbero Industrial de Astúrlas»






















les quals tenen bon nombre deSucuraals i Agències a diversea localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanyt 1 en lesmés Importants delmón
agència de mataró
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, s - Telèfon 8 i 305
Ignal qa« leB restants Dependències del Bsnc, aquesta Aqèncla realitza tota mena d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Horse d'oflciiiai De9aiaids15a17horM i-i Dlaaabtsa ds 9 a 1
Reunió del Comitè regional
socialista
Demà passat dijous es reunirà el Co¬
mité regional socialista per a examinar
l'ordre del dia del 13 Congrés ordinari
del partit i fixar la data de la seva cele¬
bració.
Després dels incidents ocorreguts
en un partit de futbol
SAN SEBASTIAN. — El governador
ha multat tres espectadors del partit
jugat diumenge a l'estadi Gal, amb cent
pessetes i altres vuit amb 250 pessetes
pels incidents que es produïren durant
el ma'x. També ha amonestat al presi-
Els periodistes hsn estat rebuts des- i «i™' "I'' "í"
prés pel senyor Macià, qui ha manifes¬
tat que la dimissió del càrrec de con¬
seller de Finances presentada pel se¬
nyor Giralt, de moment havia quedat
damunt la taula, disposant-se que inte¬
rinament s'encarregui d'aquell depar¬
tament el conseller senyor Comes.
Les conclusions aprovades
en una assemblea de propietaris
Aquest maií ha visitat e! governador
civil una nombrosíssima comissió de
propietaris, fent entrega al senyor Mo¬
les de les conclusions aprovades en la
seva darrera assemblea.
Els comissionats, verbalment, han ex¬
posat al governador les dificultats que
produïran en el lègim immobiliari la
creació dels nous impostos i la restric¬
ció dels lloguers, puix s'arribarà el cas
que no podent-se pagar les hipóte
ques vençudes s'hauran de subhastar
les cases.
La mateixa comissió ha pregat al go¬
vernador que tingués la bondat de de¬
manar dia i hora al president del Con¬
sell i als ministres d'Hisenda, Justícia i
Treball, per a poder-los visitar i expo-
sar-los-hi totes aquelles dificultats en
els casos citats.
Expulsió d'indesitjables
Avui per ordre de la Superioritat han
travessat la frontera, la companya de
Ramon Casanelles, Maria Lluïsa Mi¬
chel, i el conegut anarquista de nacio¬
nalitat argentina i que fou detingut a
Còrdova, Alfons Nieves Núñez.
També han estat expulsats per inde-
sitjabies i indocumentats, cinc dels es¬
trangers detinguts a Barcelona.
Madrid
d, :0 tarda
Ha mort Febrer afiliat a FU. O. T.
que fou agredit per un element
de la C. N. T.
A les 6 del matí ha mort l'obrer pa¬
leta Manuel Jaime de la U. G. T. que
fou agredit qer un element de la C.
N. T. Amb aquest motiu la pugna entre
els obrers madrilenys socialistes i sin¬
dicalistes s'ha accentuat. La Casa del
Puble ha publicat una nota protestant
de la selvatge agressió.
Ha estat aixecat el confinament que
pesava sobre un capellà i un militar
El Ministre de la Governació ha ai¬
xecat el confinament que pesava sobre
un clergue i un militar retirat per les
seves manifestacions contra la Repúbli
ca i que es (robaven a Valdemoto
(Cuenca) i Leítariegos (Oi^iedo).
«Toreros y manólas»
Ha estat posat a disposició del Jutjat
el torejador Valencia II que anit passa
da en un cabaret va colpejir una noia
dt les que allí actuen, cosa que motivà
un regular avalot perquè molts espec
ta Jors sortiren en defensa de la nota.
tancarà el camp si es reprodueixen fets
semblants.
Vaga de protesta per la suspensió
de les obres d'un ferrocarril
ORENSE.—La Casa del Poble ha Ir
mitat a 48 hores la duració de la vaga
com a protesta de la suspensió de ks
obres del ferrocarril. Ha quedat constí'
tuïda una comissió de defensa del fet-
rocarril en la qual l'element obrer hi té
preponderància. Els elements de San
tiago de Compostela acordaren adhe¬
rir-se en tot i per tot.
Moviments sísmics a Melilla
MELILLA.—A la una de la matinada
i en pocs minuts de diferència s'han
sentit dos terratrèmols que han escam¬
pat una gran alarma, però sense pro¬
duir cap mena de desgràcies.
La situació social a Melilla
MELILLA.—Vàries dones ban visitat
el delegat governatiu demanant-li la lli
bertat dels detinguts i l'expulsió dels
esquirols i anunciar-li la celebració de
una manifestació. Et delegat els digué
que els vaguistes podien reintegrar-se al
treball quan volguessin amb les condi¬
cions d'&bans, però que els obrers ac¬
tuals no serien trets per res. A més a
més els detinguts estan a disposició del
jutge i ell no hi intervindrà per res. Els
advertí finalment que no estava dispo




Aquest matí, a les onze, els ministres
han quedat reunits en Consell.
A l'.ntrada no ha fet cap d'ells mani¬
festacions d'importàncir, dient que so¬
lament portaven per despatxar assump¬
tes de tràmit. Ei ministre d'Agricultura
ha dit que duta dos decrets: un sobre
el cultiu del cotó i altre sobre l'impor¬
tació del blat de moro.
A les tres ha acabst el Consell, no
fent els ministres cap classe de mani¬
festacions.
Segons nota oficiosa que ha estat fa¬
cilitada en el Consell s'ha despatxat el
següent:
Estat: El ministre ha explicat deta¬
lladament la seva actuació a Ginebra.
Obres Públiques: El ministre ha do¬
nat compte del seu viatge per les pro¬
víncies de Logronyo, Saragossa, Navar¬
ra i Osca.
Justícia: Un decret concedint la lli¬
bertat provisional als presos que pas¬
sen de 70 anys d'edat.
Hisenda: Vàries disposicions sobre
arranjament de nous ingressos i despe¬
ses en el pressupost.
Marina: Decrets sobre personal.
Treball: Pròrroga del termini de pa¬
gament dels préstecs fets a Ajuntaments
per l'Institut Nacional de Previsió, per
a fer treballs que aminoressin l'atur
forçós.
Les bases de treball a Correus
El sot secretari de Comunicacions ha
dit que havia estat retirat el decret so¬
bre les bases de treball de Correus, per




Les víctimes d'un «tornado»
NOVA YORK, 22.—S'ha desencade¬
nat un vicient «tornado» a Alahbama,
resultant una vintena de morts apart
de les quantioses pèrdues materials.
També a Columbiana hom calcula que
els morts són entre 20 i 25.
D'ésser cert el text d'un missatge
trobat, sembla que es podrà ob¬
tenir el rescat del nen Lindbergh
NOVA YORK, 22.—El «Ntw York
Herald» diu que un gangster ha acon¬
seguit desxifrar el text d'un missatge
xifrat portat per un colom missatger
trobat a la costa de Connecticut. L'es¬
crit diu el següent:
«Ei nen es t oba en un iacht que no
fa escala. Les prescripcions per al trac¬
tament han estat seguides al peu de la
lletra. Torneu-nos el colom»
Si aquest missatge fos cert significa¬
ria que l'infant de Lindbergh es troba
a bord d'aiguna embarcació fora de les
aigües de jurisdicció nordamericana, la
qual cosa permetria realment ei res¬
cat.
La qüestió xlno-Japonesa
XANGAI, 22.—Una nota xinesa fa
saber que un avió japonès féu varis
dispars amb la seva ametraliadora so¬
bre el barri de Hang Xeu, ferint a dues
persones.
Per altra part s'assegura que un ofi¬
ciat japonès ha estat ferit pets franc-
tiradors xinesos, en el precís moment
que la Comissió d'investigació de la
S. de N. feia una visita d'inspecció en
ets que foren camps de batalla.
Anderson ha resultat mort
en un accident d'aviació
OTTAWA, 22.—Un avió militar s'ès-
tavellà a terra, resultant mort el capità
aviador Anderson t greument ferir el
seu company jansen.
TEATRE BOSC
Avui, a dos quarts de nou del vespre
ESTRENA
de la emocionant tragèdia humana
pel·lícula totalment parlada en espa¬
nyo), per la eminent actriu
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
BORSA
DIVISES ESTRANOERES
franeafran. . . . . .
Selguei or. , 185 00
Lliurei eit
i*iraa. >•••«•. 68 80
franca soilioi .... 256 30
Dòlara
Peioi argentina. » . . 3 43




AmortitubleS */i. . . . . OO'OO




Coloniai...... . . OO'OO
Explossius
Mines Rif . . . , . . . 70 50
Petrolis ......
Montaerrat .....
Tramvies ordinaris . . . . 50'50
Ford . . 165 00
B. Cata'unya ....
Duro-Fciguera. . , . . . 63-85
fi1 i -Mataró
4 DIARI DE MATARÓ
TALL·LRS BORDANOVA É Mmprawnfefenitqui!
^ . WTf í TA J TkilATÍinA W
Carrer Fermí Oalan, 314 - MATARÓ nes per a gèneres de punt
OFERTES: 40 telers rodons "Terroí,, 26 fi mallosa gran, totes polsades, llis, felpa i llistat 4 colors - Una bancada bateries n.° 26 a felpa-
Bobines de 20 i 40 pues sistema alemany - Premsa apresí a vis sens fi a motor - Motor elèctric de 2 HP. Siemens.
DEMANDES: Telers Standards SCOTT, MÀXIM, SCHUBEPT i GNAUCK; telers punys circulars SCHUBEPT i GNAUCK; màquina Tricotosa











indispensables para las enfermeda¬




Evitan y curan las ligeras afecciones
de la boca, garganta, laringe, etc.
Dt venta en Farntocioj y Centro* de £fpeci^co«
PASTIllAS









... y de poco coste







an caja de madera de nogal natural de lino acabado, con
altavoz de 4 polos perleccionado, un solo mando, circuito
muy seledlvo do 2 válvulas receptoras, aspecialmenta
Indicado para la recepción da las amisoras bciilaa
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A NUESTROS AGENTES AUTORIZADOS
'^'^'^uïpünkÍN
Agent oflcial: JOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Ocasió per pocs dies
Es ven una partida de casetes de
bany bipersonals, desmontables, a 30
pessetes una.
Raó: «París Plage», carretera ds
Caldetes.
Es liquiden
a mei'at de preu aparells moderns de ; lleGIU EL
radio. '
Raó: De 7 a 8, Santa Teresa, 32, pis.
TAXIS TERES
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
I Per a encàrres: Telèfon 232
í Fixeu-vos en el número del Telèfon 232
DIARI DE MATARÓ
Guia del Comere, Inddsírfa mm de Chdaí
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AiaiHiacionf loioanuianes
CASA PRAT Churrfica. 60
Vendes s plaçoa - Bxposleió permanent - Marca
Anlssais
ANTONI QUALBA Sia. Tcrtsa, 30-Tcl. 6,
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil'lerla de licors
l, MARTiNBZ RBQA8 Reial, 282-284. T. 16#
Bstablerts en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
BanqiDcrs
BANCA ARNUS Riera. 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CBNTRAL Rambla, 56-Telèfon 22J
Negociem lots els capons venciment corrent
•B. URQUUO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tota els capons de venciment corrent.
fi. A. ARNufi-QARi
Per escàrrece ci sqnesis clnlat, Molsa, 18-Tel. 264
Cillcrcrics
BMILI fiURlA Charruca, 39.-Tclèfaa ¿03
Cslefscdoie s vapor I slgta calesta. Serpentiis.
CarraalScí
lOAQUIM CASTELLS - TAXIS-MATARÓ
Bravo, .12 Telèfon 220
MARCBLi LLIBRB Beat Oriol. 7 - Tel. 209
iModllaralili servei d'tatos 1 tartsscs de ilogaer.
Cirt^m
COMPAÑIA QBNBRAL DB CABBONBfi
Par licàrrue: |, Albertb, it. Aitoii, 70 -Tel. 280
csrieiii
ESCOLES KB8 Apartat a.° 6 - Ttl. 28C
Pesslonlstes, Recomsasts, Vfgllstc, Bxterss
Cordillerics
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat ea cordills per indústries. Teixits de inte
Còpies
Maquina D'BSCRIURB St. Francesc P. 16
Circolars, obres, actes i tots mena de documests
Dcnililes
DR. ENRIC ÓRDOÑBZ MUTIS
Riera, 50 l.cr
Dillass, dimecres 1 diveidres de 4 s doe quarts de 8
DfddacrUf
BBNBT PITB Riera, ¿6 - Telèfai ¿0
Cooicrc de Drogaes. * Prodictce fetogràfiee,
Esüreri
MANUBL MAfiPSRRBR Caries Padrós. 78
: Psrslsass, sortists 1 srtielta ds vlmat.
rendes
PBRB MIR Bnric Granodos, 5
Meafars al cobert I abonats
fiseràrles
PUNBRARIA DB LB5 8ANTB8
Pilot. 88 Teléfonos?
MIQUBL lUNQUBRAS Telèfai 111
M. Qilo Verdagner, 18 — fiieiraal: fit, Bsatt, 84
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon.66
fnslerles
lOAN ALUM Sait Jescp, 16
: Bstndi de proleclea 1 pressnpoatoa.
SALVADOR COMAS Barcelona, 37
Restauració de mobles
BSTBVa MACH Lepasta, 23
Prolectes I pressupostos.
jfiaraipes
BBNBT JOPRB SITIA R. Alfaas XII, 91 al 97
Ensenyament g'atuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 564
■ernoriiierles
tLA ARQBNTINA» fiaet Llorenç, 16 bis
Plastes medicinals de totes classes.
ifflpremlef
iMPRBMTA MINBRVA Barccl·ia, 13-T, 255
Treballs del ram i vends d'articles d'escriptori
TRIA 1 TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs comercials t de luxe, de tots classe
Ma«ilnárla
8ALVADOR PONT VBSDAQUBR Reial, 363
Tel. 88 Puidlcló de ferro ! articles de Fumistería
Harkrtiici
lOSEP ALSINA Bticl 4»Uascs Morttòries. Marbres artístics de teta ilaeü,
Ncrccrict
¡OSEEmfiACH Sml Crl,t&r«r. 21Odicrii di puit. PerfimerlBi }agi·ia. Qciteaciees
tfcsirci a'aircf
GAMON CARDONBR fiant Beaet. 41
Preu fet I administració.
iOAN QUAL fiaat Bllee. Ü
: Ceistrucclois t reparacions
(febles
BRNBST CLARIANA Bisbe Mas. 17.-T.281
Constrnccló I restanrscló de tota mena de moblee.
iOSBP JUBANV Riera,53. Bareelaüi^
Ns compreu aeise visitar ela meue magatzeme
Ocaiitfci
DD. D. PBDPIÑÁ Sail AgaiH.P
Vialla el dlmecree al matí 1 dissabtes • 1*
Palla I allais
COMBRCIAL PARRATQBRA
fiaat Llorenç, 18 Telèfon 21.
Papcri plBlalf
lAUMB ALTABBLLA Rlè«' "
: Extens 1 variat assortit : Pintura decorative
Perrnancrles
ARTUR CAPBLL Ritrn. 43, -
Especialitat es l'oidalscló psrmsicni del oib»'*
CASA PATUBL ü*», 1 I S«»l BiW. |
Bamcrat servei en tot. — tQs paris fraiç*'*"'
Rccaicrs
iOAN.BOSCH TORRAS Goia, 3 - Tel.
^ Corresponsal Agència Rel-SoléDr.MarlfJuWà, 2 Telèfon 1»"
liasif€S
BMlLI DABlfi fiant Praneleea
• i : Ten elsteiina MGlIef • i
